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Tujuan penelitian ini: untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh KMTT 
terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian ini ex post facto dimana tidak ada 
perlakuan yang diberikan kepada subyek penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP 
Al-Islam 1 Surakarta pada tanggal 3 juli sampai dengan 8 juli 2013 dengan populasi 
kelas VII, sampel kelas penelitian kelas VII G dan VII I yang masing-masing terdiri 
dari 36 siswa dan 32 siswa dengan menggunakan teknik sampling purposive sampling 
dengan maksud dan tujuan tertentu. Metode pengumpulan data melalui metode 
angket dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan Khi Kuadrat 
yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yang menggunakan uji 
homogenitas. Keabsahan data dilakukan dengan mengambil hasil nilai ujian tengah 
semester genap siswa kelas VII G dan VII I tahun pembelajaran 2012/2013. Dari 
hasil penelitian untuk α = 5% siswa yang melakukan kegiatan KMTT dapat 
dikategorikan menjadi 3 kelompok yaitu kelompok rendah(20,58%), kelompok 
sedang(54,42%), dan kelompok tinggi(25%). Sedangkan dari hasil belajar yang 
diperoleh dari nilai ujian tengah semester genap kelas VII G dan VII I tahun 
pembelajaran 2012/2013 siswa dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu 
kelompok siswa dengan nilai rendah(14,71%),sedang(64,71%) dan tinggi(20,58%). 
Dapat disimpulkan (1)terdapat pengaruh KMTT terhadap hasil belajar sebanyak 
55%, (2)hasil analisis juga menunjukkan adanya perbedaan hasil antara siswa 
yang melakukan KMTT rendah dan siswa yang melakukan KMTT tinggi sebanyak 
41%. 
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